



Pengetahuan Masyarakat Tentang Pertolongan Pertama Pada Luka Bakar 




Luka bakar merupakan bentuk trauma yang terjadi sebagai akibat dari 
aktifitas manusia dalam rumah tangga, industri, trafic accident, maupun bencana 
alam. Sehingga sangat perlu adanya penanganan atau pertolongan pertama pada 
luka bakar yang benar. Namun ada kebiasaan masyarakat yang kurang tepat akibat 
dari kurangnya informasi dan pengetahuan, jika terjadi luka bakar banyak orang 
yang memberikan pertolongan pertama pada kasus luka bakar dengan 
mengoleskan pasta gigi, mentega, kecap, minyak, dan masih banyak lagi 
anggapan dan kepercayaan seseorang yang selama ini diyakini di masyarakat. 
Hingga kini masih banyak masyarakat yang percaya dengan hal tesebut. Tujuan 
dalam penelitian ini yaitu mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat dalam 
memberikan pertolongan pertama pada luka responden bakar                                                                  
Desain penelitiaan yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif, 
teknik sampling yang digunakan adalah Purposive sampling, sampelnya 
berjumlah 74 dan teknik pengumpulan data dengan kuisioner. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didapatkan dari 74 responden 
yang memiliki pengetahuan baik tentang pertolongan pertama kegawatdaruratan 
pada luka bakar sebagian besarnya sekitar (68,9%) sejumlah 51 responden. 
Sedang yang memiliki pengetahuan buruk sekitar (31,1%) sejumlah 23 responden. 
Faktor yang mempengaruhi pengetahuan baik adalah tingkat pendidikan yang 
tinggi, sedangkan yang buruk adalah tidak adanya sumber informasi. 
Sebagian dari masyarakat masih memiliki pengetahuan buruk tentang 
pertolongan pertama pada luka bakar sehingga mereka sangat perlu untuk 
meningkatkan pengetahuan l dengan cara lebih aktif dalam menggali ilmu dari 
pendidikan buku maupun media elektronik tentang informasi kesehatan 
khususnya pertolongan pertama kegawat daruratan pada luka bakar. 
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Public Knowledge About First Aid Burns At Besuki Village RT1 / RW2 and 
RT2 / RW2, Kecamatan Sambit , Kabupaten Ponorogo  
By: Subari 
 
Burns is a form of trauma that occurs as a result of human activities in the 
household, industrial, traffic accident, or natural disasters. So it is necessary for 
treatment or first aid burns properly. However there is a habit people are less 
precise result of the lack of information and knowledge, if there burns a lot of 
people who provide first aid in cases of burns by dabbed toothpaste, butter, soy 
sauce, oil, and many more assumptions and trust someone who during this 
believed to be in the community. Until now there are still many people who 
believe the mention. The purpose of this research is to know the level of public 
knowledge in giving first aid responder burn wounds 
Research design used is descriptive research design, sampling technique 
used was purposive sampling, and the sample amounted to 74 and techniques of 
data collection by questionnaire. 
The results showed that obtained from 74 respondents who have a good 
knowledge about the emergency first aid on burns mostly around (68.9%) number 
of 51 respondents. Who's who has poor knowledge about (31.1%) number of 23 
respondents. Factors that affect the knowledge of good are a high level of 
education, while the bad is the lack of resources. 
The majority of people still have poor knowledge about first aid in burns 
so they really need to improve knowledge l a way more active in exploring the 
science of educational books and electronic media about health information, 
especially first aid emergencies in burns. 
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